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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
España 
De anoche 
Madrid, Agosto 2, 
M O R I B U N D O 
E l estado del iufant i to Fernando 
Blaría es ta l , que es cues t ión de horas 
n n desenlace funesto. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 .25 . 
D E JHOY 
Madrid, Agosto 3» 
CONVENIO PROVISIONAL 
Dentro de poco se p o n d r á en vigor 
un convenio provisional con Suiza pa-
ra quo r i ja hasta la ratificación por el 
Parlamento del tratado definitivo de 
comercio entre E s p a ñ a y la Confede-
rac ión Helvét ica . 
TORMENTAS 
En muchas regiones de E s p a ñ a s i -
guen d e s e n c a d e n á n d o s e v i o l e n t o s 
temporales. 
E n Salamanca son considerables los 
daños que ha causado la tormenta, 
pues las aguas del r ío que pasa inme-
diato á la población iuundaron cam-
pos y casas, teniendo que salvarse en 
barcas los moradores. Las aguas su-
bieron dos metros sobre el nivel o r d i -
nario, y varias chispas e léc t r icas cau-
saron daños en los edificios, quedan-
do algunos de éstos inhabitables. 
Los sembrados quedaron t a m b i é n 
arrasados. 
Vecinos y bomberos han trabajado 
y siguen trabajando en el salvamento 
de personas y efectos en las caí-as, 
Hlmacenes y huertos más cercanos 
al r ío . 
A G T U A I M D E ! 
Pues, señor, no ganamos p ra 
escándalos. 
Ayer hubo dos de mayor cuan-
tía: uno en el Consejo Provincial 
y otro en el Ayuntamiento. 
En el Consejo hubo mientes 
como puños y á punto estuvo de 
correr la sangre hasta el lugar 
donde debe levantarse la estatua 
de Cervantes, cuya suscripción se 
halla paralizada porque los seño-
res consejeros no tienen tiempo 
para ocuparse en cosas de tan 
poca monta. 
O porque Cervantes está lla-
mado á evacuar en breve, como 
los españoles de las Villas. 
El escándalo del Ayuntamien-
to tuvo por causa la perdida de 
la ley ó de un decreto presiden-
cial que la reforma. 
Y la consecuencia fué que no 
se pudiese efectuar la elección de 
Alcalde. 
A pesar de que se efectuó, re-
sultando electo el señor Bona-
chea por trece votos contra tres. 
Pero no se efectuó ó resultó 
como si no se efectuase, porque 
mientras se andaba buscando el 
decreto presidencial se marchó 
un regidor y hubo que levantar 
la sesión por causa de la enfer-
medad reinante: la falta de quo-
r u m . 
Todo esto parece cosa de bro-
ma y sin embargo no puede ser 
más serio: trátase del nombra-
miento de Alcalde de la capital 
de la República. 
—¿Y cómo explico yo ese lío 
por el cable?, nos decía ayer un 
corresponsal americano. 
—Telegrafía usted todo lo que 
pasó, le contestamos; y luego aña-
de que, si no lo encuentran claro, 
le pidan al general Wood que se 
lo expliquen. 0 al nuevo Secrer 
tario de Estado, que también de-
be de estar en el secreto. 
E l M u n d o da cuenta de lo ocu-
rrido en la sesión quo ayer cele-
bró la Cámara, y al final dice: 
Hace muchos días el Comité Ejecuti-
vo de la ' 'Asociación de la Prensa1' 
visitó al presidente de la Cámara, para 
recordarle el proyecto de ley referente 
á la franquicia postal para la prensa. 
El doctor Oaüizare* dijo que ae ocu-
pa r í a de "eso". 
Y el proyecto no figura en la orden 
del día. 
¿Hasta cuándo! 
Permítanos el colega una rec-
tificación que no deja de tener 
importancia: el doctor Cañizares 
no dijo "que se ocuparía de eso"; 
se comprometió solemnemente á 
poner en la orden del día de la 
primera sesión el [ royecto de ley 
referido. 
¿Por qué no ha podido cum-
plir su palabra el doctor Cañiza-
res? 
He ahí k que debemos averi-
guar para quéj sin invadir atri-
buciones ni faltar á los respetos 
que á la Presidencia de la Cáma-
ra deben guardarse, pueda la 
prensa unida tomar la determi-
nación que "juzgue conveniente, á 
fin de que ni ahora ni nunca 
pueda nuestra institución f r por 
nadie, sin justificado motivo, des-
deñada, 
LAZAFRA 
Dice El parcial de Cíenfuesros, que 
durante la pasada semana i;o se ha he-
cho en Cienfuegos venta alguna de azá 
cares, ni parece probable ka haga por 
ahora, de no subir más el precio. 
Se han exportado para los Tetados 
Unidos, hasta el sábado 29,-989,523 sa-
cos y quedaban en los almacenes de 
aquel puerto 289,630; á los que habrán 
de agregarse los que hay aún en algu-
nos centrales esperando mejor precio. 
E l magnífico central Constancia de 
los señores Larrondo, acaba-de ecibir 
por el puerto de Sagua la primt ra re-
mesa del nuevo triple efecto que fun-
cionará para la primera zafra. 
La maquinaria eá de lo mejor y ese 
Central que rindió este año unos 60,000 
sacos, espera con las nuevas iostalacáo-
nes elevar su producción á 100,000 sa-
cos en la próxima zafra. 
Mañana viernes, grandes re-
galos como día de moda en 
LOS P R E C I O S F I J O S , Reina 7 
y Aguila 2 0 3 y 205. 
Europa y Aiaeríca 
C U R A D O POR E L K A D I O 
E l periódico British Medical, de Lon-
dres, describe varios casos de curación 
d<.* úlceras cancerosas por medio del 
bromuro de Radio. 
Cítase especialmente el caso de una 
llaga ec- la cara que, á pesar de tener 
la superficie do uua moneda de cinco 
céntimos, ó sea de medio penique de 
moneda inglesa, desapareció completa-
mente después de la aplicación 19 ve-
ees, durante quince minutos cada una, 
de un tubo de cristal que contenía el 
Radio. 
E L V E S U B I O V U E L V E 
A ESTAR Q U I E T O 
Comunican de Nápoles que en vez de 
aumentar, como se creía, la actividad 
del Vesubio, se ha quedado ahora com-
pletamente quieto, pues desde hace 
unos días; sólo se observa en el mis-
mo un pequeño arroyo de lava quo 
sale lentamente de una estrecha grieta 
abierta en el cono central. 
Dáse en consecuencia como termina-
da la reciente erupción que tanta alar-
ma produjo. 
M U E R T E D E UN P E R I O D I S T A 
Los periódicos de I tal ia dau cuenta 
del fallecimiento del doctor Carlos 
Landriani, director que era del nota-
ble periódico La Perneveranzá de M i -
lán, fundado en el año de 1859. 
La fe r everanza es el órgano de la 
aristocracia y de la biirgueaía rica de 
toda la Lomhardía, gn.n periódico de 
información y Uberal conservador en 
política. 
Tenía 79 afios. fué hombre de gran 
cultura, caballero perfecto y una de 
las figuras más salientes del periodis-
mo italiano. 
Se encargó hace 43 años el doctor 
Landriani de la direcci ón de La Per-
sevtranta, sustituyendo en la misma á 
Ruggero Bonghi. 
H O N R A N D O A M A R C O N I 
Dicen de Milán, que para honrar á 
Marconi y á su gran invento de la 
telegrafía eléctrica sin alambrefi, se va 
á acuñar con los fondos recogidos por 
suscripción popular, una artística me-
dalla de oro que ha dibujado el nota-
ble pintor veneciano Héctor Tito. 
La medalla, cuya inscripción se ha 
encargado de redaclar el s-jnador Fo-
gazzaro, será una verdadera joya de 
arte, l levará la efigie del gran inventor 
y los aparatos principales de la-tele-
grafía eléctrica sin alambres y se exhi-
birá en la Exposición Internacional de 
Bellas Artes que se celebrará dentro 
de poco tiempo en Venecia. 
E L T E L É F O N O 
SIN TELEFONISTAS 
Un ingeniero de Chicago ha inven-
tado cierto aparato, que permite á los 
abonados del teléfono establecer sus 
comunicaciones sin necesidad de recu-
r r i r á las señoritas telefonistas. Se 
trata de una esfera pareci la á la de un 
reloj, sobre la cual se encuentran gra-
bados lo« números dígitos. Basta dar 
vuelta á una manivela para fijar un 
conmutador en la hendidura corres-
pondiente á las unidades de cualquier 
número de abonado. La segunda 
vuelta de manivela corresponde á las 
decenks, y así sucesivamente. Por 
este sistema tan sencillo se puede en-
tablar la comunicación entre t es pues-
tos telefónicos sin necesidad de inter-
mediarios. 




Cada un día va haciéndose más 
acentuada la necesidad de la repatria-
ción de estos nuevos Tántalos. Se va 
estrechando cada vez más la situación 
del cubano en estos arenales. 
Ciérnese sobre nosotros tenebrosa y 
sombría nube amenazadora. Invisible, 
inapreciable para los que á larga dis-
tancia de este pueblo habitan; pero 
clara, tan clara para nosotros, que pa-
récenos tocarla con las manos. Dentro 
de cinco años se hará imposible nues-
tra existencia aquí, ¿por qué? por ra-
zones que todos en ésta conocemos y 
que dejo para explicarlas más ade-
lante. 
Debido á esto que se ve venir, que 
se acerca y que llegará porque tiene 
que llegar, pues el destino es quien lo 
impulsa, es por lo que me permito 
preguntar: 
iCousentirán los altos dignatarios de 
esa República, por los esfuerzos y sa-
crificios de todos establecida, que ese 
fatal momento sorprenda en Tampa á 
los cubanos? 
Y de consentirse esto, já dóude ir? 
¿Qué rumbo tomar, á qué playas a r r i -
bar? 
Cayo Hueso es, desde hace muchos 
años, un astro apagado en el mundo 
comercial tabacalero, lo mismo que 
New York y New Orleans, asi es que 
NUEVA REME 
de novedades en calzado, para señoras, 
caballeros y niños, acaba de importar la 
popular y acreditada peletería 
"LA MARINA" 
Sus dueños. Jos Sres. Estiu y Cot, am-
bos actualmente en Europa, no cesa^i de 
enviar artículos nuevos de alta novedad 
& su favorecida peletería 
PORTALES DE LÜZ, T E L E F . 0 929. 
0-H77 15-1 
E A L C-1457 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza ¡superioi^ otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-VÍUGHOS hacen conjeturas y simpatizan c~-
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con qui 
simpatizaren, y, sean J R / l i S O S Ó » ¿ F « E t T 3 0 > : 0 . e S e > í S U 
con 
en 
jue por ser buena, por no tener igual en calidad ni duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52. 1 ag 
! 
Se acaban de recibir en el A lmacén Importador de 
de JOYERIA Y RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o general de los au t én t i cos y legí t imos Relojes de F. E. ROSKOPF 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hi jo del difunto K O S K Ó P F , creador de 
la marca que li«va ese nombre. P i d á n s e en todas las Re lo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 261-1 ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT* UL XI O 1 <f> X3. t. o cL £t ts 3. £t » XX o Jcx & m 
BOY A L A S OCHO: L a s Bomberas . 
A las nueve: 
9S44 
L a M u ñ e c a de Resortes, 
8 J i 
Odón Canto 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, d^sde los mús lujosos hasta los 
más económicos. 
En su casa encontrarán siompre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
Tambiéu se ofrece para 1» reconstruc-
ción de muebles antiguos, rutregándolos 
terminados ha^ta en sus mí i mínimos de-
talles. 
117 Agui la 117; Teléfono ir>lP, 
9118 26t-6Ji 
*£os regalos de * fo£a filosofía*9 
No hay quien haga, regalos m á e prácticos y positivos. 
5 0 . 0 0 0 billetes de S L centavos 
se regalurún en toda el presente de Agosto. 
Visite usted L A FILOSOFIA, haga allí sus compras 
(por pequeñas que sean) y obtendrá ios mejores re-
galos conocidos hasta el día. 
Orunde« A lmacenes d e Tejidos, Seder ía y Novedades. 
NEPTUN0 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74. 
lara rs^loT^ FILOSOFIA Véalos nsleá. 
VEDADO, H O T E L T R O T C H A 
ESPLÉNDIDO H O T E L RESTAURANT. 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los de«poB»dos para su estancia en luna 
Úe "ob'erbios departamentos con bafio todos, taato en su histórico gran sa lón , como en su 
Huevo anexo Edén. , j , t 
Excelente cocina y esmerado serrlolo en su Ideal restaurant. t j , n • T 
B A Ñ O S de aseo con ducha y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta del Hotel, 
• n el litoral, gratis paca los Sres. hné«p«dea. ^ ^ r ^ 4. 
Fresco aires puros, ambiento delicioso en sos Jardines, parques, glorietas, fuentes, oto, 
•freciendo el más bello conjunto de reoreatlras comodidades. 
C-1478 alt' t y m. 16-3 ag 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Trianón" 
CASA DE RAMENTOL 
c i m 
¿Nota V d . en-
torpecimientos 
en su vista, so-
bre todo el leer 
de noche? 
Noypuede de-
iciiiar oien, los 
objetos 6 lo le-
jos? V a j a á r r -
n o s y l e hn - mos nn exacto reconocimiento, 
para la eleéc 16n d̂ - sus cristalos. 
Somos ópt icos refraocionlstos—"EL I R I S " 
Neptuno 89; entre San Nicoláí y Manrique. 
1071o 8n-28 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y t corte y confecciín I r r c i r o M e , 
O 1S75 28t-20 J l 
ESTOMA CALINA 
del Dr. AlfiajeTsae.—Nuevo m ^iicAmento 
el más raciona": y seguro para el trata-
miento de las afecciones gastro-inteetina-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y a^entí^s para la Isla y América. 
M. Humara, S. en C. 
Riela 8 5 y 87 . -A»rt«ulo 508 -Habana 
10111 alt tl3-14j lml3-15 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vtua Urinarias .—Enfer-
medades de befior** - -ConsuttaM ie 11 a 2. t a -
guna" 63. Te lé iono 1342. C 1399 24 J l 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Soto 
A B O G A D O S 
OBRAPIA. N*38^, E S Q U I N A & A.QUIAR 
Consultas: d© O a 11 y de 1 á 4: 
L A OAMPANA.-Eff ido 7, 
magnificas habitaciones 4 60 y 80 ota. y | l , 
donde encontrarán un esmerado serrloio y 
aseo en las habitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas horas. 
10028 28t-14Jl 
L O S C U P O N E S D E 
SON LOS QUEMAS VALOR T I E N E N 
TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS 
Hay regalos que pueden ser adquiridos con U N SOLO 
CUPON en el departamento de premios de EL TICKET, 
Monte número 309. 
L o s c igarros de E L T I C K E T 
han sido premiados con medalla de oro en la Exposición de San Luis. 
C-1Í86 .ifc 
C A F f i Y R1ÜSTAÜRANT 
PiLMS R O M HiBANEEO 
SAN L A Z A R O 370, (antis:u9 Palais Boyal) 
Comidas y Cenas 3 toda* horas do la noche. 
Eeserrados con mucha discreción y servicia 
esmerado. Se habla Ingléa, Francés y Alem4n-
9680 28MJ1 
(¡MESEN PINTAR 
bien pronto / barato, diriglrso & Pedroa Mar-
U n . pintor. Obispo y Monaerrate, E l Casino 
TolUouo 609. 9Ó18 t23-3J] 
E l 
T A R J E T A S • DE • B A Ü T Í I a 
surtido mas completo j / elegante que se ha visto hasta el d ía , á precios mitu reduotiDa 
Papel modu para Señoras y SefiorUua, timbrado en relieve con caprichosos monoyramas. 
C1433 
OBISPO 35. Cambia y ffioiiza, TELEFONO 575. 
alt 
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no habrá más remedio que resignarse 
á morir. 
Y si esto fuese tolerado por el go-
bierno cubano, ¿cómo calificaría la 
posteridad este procederf iMerecería 
su indiferencia ó so acerba crítica? 
Me inclino á creer que será esta úl-
tima, porque no cabe la primera en 
presencia de un hecho de tan poca 
consideración á los ideales de la just i-
cia, tan notorio por su marcada ingra-
t i tud, y tan en contrasentido con el 
derecho de gentes, que resul tar ía 
monstruoso, y sabido se está que lo 
monstruoso repugna en el mayor nú-
mero de casos y casi siempre causa 
horror. 
Por lo tanto, con horror en el alma 
y rubor en las mejillas, leerían nues-
tros descendientes tan luctuosa página. 
Comprendo que esta obra es tarea 
colosal para que sea por un sólo hom-
bre realizada; pero el que la emprenda 
no estará sólo: para auxiliarlo en tan 
complicada empresa están la Cámara 
de Representantes y el Senado, los ele-
mentos industrial y comercial, y por 
ú l t imo el mismo pueblo de Cuba, el 
cual, al ver su decisión y su propósito 
determinado de solucionar este proble-
ma, y la buena disposición de secun-
darle los elementos más arriba men-
cionados, ha de cooperar á sn rápida y 
eficaz resolución. 
Porque ¡cuál es el actual habitante 
de Cuba que no tenga en esta un pa-
riente, un allegado ó un amigo querido 
á quien llevar para allá, á quien tener 
siempre al alcance de su voz para ex-
presarle su carifio, y al alcance asímis 
mo de su protección y amparo! jCómo 
no ha de anhelar de día y de noche 
verse con los suyos reunido, allá, en el 
más ignoto rincón de esa tierra bende-
cida, una infeliz señora que creo se 
llama Margarita, de más de 70 afios de 
edad, que vive aquí en Ibor y sale de 
su casa con frío ó con l luvia, á las cua-
tro y media de la mañana en verano, 
y á las cinco en invierno hasta West 
Tampa á despalillar tres ó cuatro ma-
nojos de tripa que pagan á real cada 
unof 
Decir desde Ibor basta "West Tampa, 
es como decir desde el Muelle de Luz 
hasta Jesús del Monte, ó más. 
Esa infeliz y desamparada criatura, 
que por sus años debía gozar de algún 
reparador reposo en su senectud, tiene 
que abonar su pasaje de ida y de vuel-
ta para i r á enervante labor. 
No se necesita que un tenedor de l i -
bros se rompa la cabeza para hacer la 
resta de lo que al cabo de la semana le 
queda para sus gastos de casa, alimen-
tación, ropa y calzado. 
Eecuerdo, Sr. Presidente, que una 
tarde, cuando salí del taller en que leía 
y tomé el carro para volverme á casa, 
me la encontró instalada, hecha, puede 
decirse, un ovillo, en un extremo del 
ú l t imo asiento. 
La tarde era en extremo fría, pues 
aquella mañana habla descendido la 
columna mercurial á 28? sobro ¿ero. 
La saludé al sentarme á corta dis-
tancia de ella y me contestó el saludo 
envolviéndome en una mirada débil y 
triste, acompañada de ana ligera son-
risa que en sus labios, convulsos por el ÍTÍO, se acentuó. 
Empezaron á entrar más pasajeros, 
la pobre anciana se acercaba á mí cada 
Tez más, como buscando abrigo y ca-
lor. Yo á mi vez acorté la insignifi-
cante distancia que nos separaba, pen-
lando en m i madre, muerta en New 
Orleans, en suelo ext raño. 
Parece que el t ibio calor qne de mi 
cuerpo, envuelto en un buen sobreto-
do; emanaba, hubo de animar sus de-
caídas fuerzas, porque me dijo, d i r i -
giéndome una nueva mirada más ale-
gre: [Ay , Pagésl ¡qué frío, hijo! Sí, 
teñera, la respondí, y se hace notar 
más en estos dichosos carros abiertos, 
más propios de la estación estival que 
de invierno. 
jAy, hijo! p ro r rumpió después de un 
largo silencio, ¡quién estuviera en Cu-
ba! Suspiró y calló. 
Cuando la infeliz,' vacilante y con-
Tulsa por la acción de los años y la in-
clemencia del tiempo se apeó del ca-
rro, después de un ¡adiós, Pagés!, tris-
te como un lamento, pensé en esos vie-
jecitos, que allá, bajo el cielo sin igual 
de m i tierra, se calientan al sol, me-
ciendo en sus rodillas á sus tiernos é 
inocentes nietezuelos. 
EAMON VILLÁVEJRDE PAGÉS. 
Tampa, Fia, Julio 30 de 1905. 
(Continuará.) 
LA SANIDAD EN CUBA 
Santiago de Cuba S de Agosto, 5-10p.m. 
Jefe Superior Sanidad Habana. En 
la mañana de hoy, han ingresado dos 
nuevos enfermos vapor 4'AhenianaT', 
comisión no ha diagnosticado aun; ex-
tremo vigilancia y medidas tendentes 
al mayor aislamiento enfermos. 
Dr . Antonio Illas.—Jefe local Sanidad. 
Santiago de Cuba S de Agosto 1905. 
—Las 6. p. m. Jefe Superior Sanidad. 
Habana. En dos nuevos enfermos in-
gresados hoy mañana, se han encontra-
do también henratozearios Laveran. To-
talidad comisión estima casos como in -
fección palúdica, sin haber formulado 
dictamen definitivo en espera resultado 
tratamiento. Continúo extricto aisla-
miento desinfección de acuerdo doctor 
López y por Sanidad Marí t ima se ob-
serva resto tr ipulación. 
Dr . I l las .—Jeíe Local Sanidad. 
Santiago de Cuba 2 de Agosto, 1905. 
—Las 8-15 p . m . Jefe Sanidad Haba-
na. Cariaya ha encontrado hemato-
soarias Laveran en sangre dos últ imos 
enfermos; la comisión enfermedades in-
fecciosas las ha examinado habiendo 
diferido diagnóstico. 
López del Valle. 
DEL OBISPADO 
SOR B N C A R N A C I O N 
La ilustrada Sor Encarnación, Snpe-
riora del acreditado colegio de domini-
cas francesas titulado "Nuestra Señora 
del liosario" situado en la Quinta de 
Toca (Carlos TU) , acompañada de una 
hermana visitó esta mañana á nuestro 
digno Prelado, Monseñor González Es-
trada, tratando de varios asuntos rela-
cionados con la referida comnnidad de 
dominicas. 
E N SANTA C L A R A 
Ayer recibió cristiana sepultura una 
monja de avanzada edad, que falleció 
en el Convento de Santa Clara. 
E L P A D B E C A M A R E R O 
El apreciable sacerdote jesuíta, Evdo 
Padre, Jorge Camarero, ofreció esta 
mañana sus respetos al señor Obispo. 
K E N E L M V A U G H A N 
Este sacerdote inglés hermano del 
que fué Cardenal de Londres y que co-
mo hemos dicho viene á Cuba .con ob-
jeto de recolectar fondos para erigir 
una capilla en el interior de la Cate-
dral de Londres, conferenció esta ma-
ñana con Monseñor González Estrada, 
exponiéndole que debido á encontrarse 
delicado de salud, por el calor sofocan-
te que reina en este país, pensaba reti-
rarse á Méjico y volver á la Habana 
en el invierno para realizar sus fines. 
E l Padre Yaughan, que en toda 
Europa tiene inscriptos más de doscien-
tos mi l miembros adictos á la u A r c h i -
cofradía de la Divina Espiación" , se 
hospeda actualmente en el Colegio de 
los RR. PP. Agustinos establecido en 
la iglesia parroquial del Cristo. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Amalia Go-
vín, viuda de Tosca; 
En Cienfuegos, la señora Dolores de 
de las Casas y Armas; don Carlos La-
peira y Zaldo, y la señorita Adolfina 
í íe thol y Fideau; 
En Sagua, don José Machín y Péña-
te, y la señorita Soledad Aguilera y 
Ochoa; 
En Camagüey, don Eduardo Romero 
Yiamontes. 
O B S E K Y ACIONES 
correspondientes al día 2 de Agosto, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R K 3 , Obis-










Barómetro á las 8, 763 mrm. 
ASUNTOS V M M 
LO DE VUELTAS 
El Tribunal Supremo se ha declarado 
competente para conocer de la causa 
que se instruye con motivo del incen-
dio del Ayuntamiento de Vueltas, co-
misionando al Magistrado de la Audien 
cia de Santa Clara don Gustavo Aro-
cha, para que continúe las diligencias 
iniciadas por el Juez Especial. 
Dichas diligencias se elevaron al Su-
premo por aparecer cargos contra el 
Gobernador interino de la provincia de 
Santa Clara, señor Alverd i . 
fiL R A M A L Dfí K O D A a i . 
AGUADA DE PASAJEROS 
Terminada ya esta impor tant ís ima 
obra, realixada por la ''Cuban Central 
Railway» L t d . " el próximo sábado sal-
drá de Sagaa para inspeccionarla y 
abrirla al servicio pábl ico el señor 
Norman B. Dickson, administrador 
general de la Compañía. 
LA ELECCIÓN DE ALCALDE 
Se ha desistido de celebrar m a ñ a n a 
sesión extraordinaria para la elección 
de Alcalde de la Habana. 
Esa sesión se efectuará la p róx ima 
semana, 
EL DIQUE 
Hoy ha subido al Dique el guarda 
costas Tara de 339 toneladas, para l im-
pieza y pintura. 
LA SEGUNDA TENENCIA 
En atento B. L . M . nos participa el 
señor Ambrosio Díaz y García que con 
fecha de hoy ha tomado posesión nne-
vamente del cargo de 2o Teniente de 
Alcalde, continuando el despacho pú-
blico en la oficina de 12 á 2 p. m. 
A VISITAR LAS ADUANAS 
A las de la mañana de hoy se hizo á 
la mar el guardacostas Yara, condu-
ciendo á su bordo al Secretario de Ha-
cienda, geneneral Juan Rdus Rivera, 
acompañado de los Jefes de las Seccio-
nes de Asuntos generales. Aduanas y 
Contaduría, señores don Antonio J. de 
Arazosa, don Alvaro Ledón y don Car-
los Figueredo respectivamente. 
En la lancha Rabanera fueron á des-
pedir al señer Rius Rivera, los Secre-
tarios de Estado y Justicia y el Secre-
tario de Obras Públ icas señor O'Fa-
r r i l l y Montalvo, el Inspector General 
del Puerto Sr. Yero Miniet , el subse-
cretario de Hacienda señor Chaple, el 
Administrador de la Aduana señor 
Despaigne, el Capitán de la Policía del 
Puerto señor Cueto, el doctor Milanés 
y otras personas. 
L A I G L E S I A D E L A G U N I L L A S 
Pronto será un hecho la reconstruc-
ción de la iglesia de Lagunillas. 
Los trabajos iniciados por el señor 
Octavio Argudin, han sido secundados 
por mul t i tud de personas, y cuenta 
además con el apoyo del I l tmo. señor 
Obispo, quien ha ofrecido en concurso 
para dicha obra. 
L A A D U A N A D E CAIBAKIÉN. 
Recaudado en Julio de 
1905 $25.590 37 
I d . id . 1904 21,716 11 
De más en 1905 $ 3,811 23 
Por sellos para el Emprés-
tito 2.350 39 
Recaudación total $27,910 76 
DE LA GUARDIA RURAL 
I D E N T I F I C A C I O N 
El cadáver que fué encontrado en la 
finca "San Idelfonso", Guantánamo, ha 
sido identificado como del asiático Cefe-
rino Isá. 
Como presunto autor del asesinato de 




E l capitán de la primera Estación de 
policía, señor Sardinas, auxiliado de los 
vigilantes 196 y 57, detuvo á los blancos 
Andrés Alonso Gutiérrez, vecino de Ofi-
cios 82; Pedro Rodríguez Laguardia, de 
Conde número 18, y Carlos Fournier Gal-
deano, de igual domicilio que el primero, 
por tener noticias de que en una acceso-
ria de la calle de Obrapía, perteneciente 
á la casa número 100 de Aguiar, se dedi-
caban á la falsificación de billetes de la 
Lotería y papeletas de rifa. 
En un registro que se les practicó en 
sus ropas se les ocuparon 10 clichés para 
falsificar billetes de una lotería titulada 
"Beneficencia Pública de California", una 
lista con apuntaciones y dos llavines. 
Estos individuos fueron puestos á dis-
posición del Juzgado de Instrucción del 
distrito. 
La niña Adelaida Llanes, de 22 meses 
de edad é hija de la mdVena Dolores Ga-
llardo, vecina de Tejadillo número 40, 
tuvo la desgracia de que le cayesen enci-
ma tres barras de catre, causándole con-
tusiones en la región frontal, que le pro-
dujeron fenómenos graves de conmoción 
cerebral. 
Trabajando en unas obras de instala-
ción en una casa de la calzada de San Lá-
zaro entre Gervasio y Belascoain, sufrió 
lesiones leves el operario Miguel Prada, 
al escapársele de las manos unas tenazas 
á un compañero que estaba trabajando 
con 61. 
El hecho fué casual y el lesionado pasó 
á su domicilio. 
En la carbonería calle de Gervasio nú-
mero 99, accesoria por Zanja, de la que es 
dependiente don Manuel Losada Díaz, se 
cometió un robo durante su ausencia, 
consistente en un reloj y varias prendas 
de ropa, por valor de 21 pesos 55 centa-
vos plata española. 
Para cometer el robo fué necesario ejer-
cer la violencia, pues el ladrón ó ladrones 
rompieron la cerradura de la puerta de la 
habitación en que residía el perjudicado. 
Por el vigilante 746 fué detenido y pre-
sentado en la primera Estación de poli-
cía, el pardo Antonio Valdés Casañas, ú. 
virtud de la acusación que le hace el bian-
cr Pedro Gordillo, vecino de Dragones, de 
haberle estafado días pasados, en unión 
de un moreno que no ha sido habido, 8 
barriles de papas, y de cuyo hecho cono-
ce el Juez Correccional competente. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Francisco López Eatechone, vecino do 
Zaragoza 29, fué asistido en el centro de 
socorro do la tercera demarcación de una 
herida en la cabeza que sufrió casual-
mente al caerle encima una tubería que 
estaba colocando en la fabrica de cerveza 
de "Palatino". 
El estado del paciente es de pronóstico 
grave. 
Contra el mestizo Emilio Hodríaruez (a) 
"Uñas largas". Secretario del gremio de 
"Vendedores Ambulantes", se ha for-
mulado ayer otra nueva acusación de es-
tafa; la hace D. Ramón Martínez, vecino 
de San José 97, de haberle llevado 14 pe-
sos que le entregó para que le sacara en el 
Ayuntamiento chapas para carreteues. 
A l subirse á un tejano para quitar umis 
basuras, el meati/o Lorenzo Miranda, 
vecino de Belascoain 30, tuvo la desgracia 
de caerse del mismo, lesionándose gra-
vemente, en la región superciliar dere-
cha y otras partes del cuerpo. 
En la calle de San Rafael chocaron el 
tranvía eléctrico número 86 de la línea 
de San Francisco y el coche de plaza que 
guiaba D. José Blanco Torres, vecino de 
Animas 173. 
De resultas del accidente, recibió lesio-
nes el cochero y los vehículos averías de 
poca consideración. 
A causa de haberse espantado el caba-
llo que tiraba de un coche de lujo, que 
manejaba el pardo Juan Valdés, y en el 
que iba de pasajero D. Josó Ponce Torres, 
sufrieron ambos lesiones al volcarse el 
coche en la calle de la Zanja. 
De este hecho conoció el señor juez de 
guardia. 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L c 14F3 1 ac 
¿ T I E N E VD. T E L E F O N O ? ¿ S I ? 
Pues póngale una T E X ^ E F O ^ U J - A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se e v i t a r á Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su te léfono. 
P I D A L A T E L E F O N I N A A S U S 
Agentes: F I N A & C o .—Otrap ia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
E S T A D O S ^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
L A F I E B R E A M A E I L L A 
Hueva Orleann, Agosto 3.—Ayer hu -
bo en esta ciudad 3 2 nuevos casos y 
11 defunciones de la fiebre amaril la . 
PEQUERA M E J O R I A 
U n Inspector de Sanidad declara 
que el estado sanitario de la ciudad 
ha mejorado algo de ayer á hoy y la 
circunstancia de no propagarse la 
epidemia con la rapidez de otros años , 
infunde la esperanza de que p o d r á 
ser prontamente dominada. 
LOS MUERTOS 
La mayor parte de las defunciones 
de ayer ocurrieron en italianos y va-
rios otros e s t án moribundos. 
C U L P A B L E O C U L T A C I O N 
A l principio do la epidemia los i ta-
lianos ocultaban lo» casos ocurridos 
y las autoridades descubrieron uno 
que h a b í a sido llevado al tejado de la 
rasu, otro en el fondo de una cisterna, 
y un tercero, i un carro, debajo de 
varios mueble- y enseres de casa. 
I N U N D A C I O N E S 
Milán, Agosto 5.—Con motivo de 
haberse desbordado el r ío Dora, se 
lian producido en el valle de Aosta, 
Piamonte, varias desastrosas inunda-
ciones, las que han causado la muerte 
de doce personas, que fueron arras-
tradas por las aguas. 
EN P R Ó Y E N CONTRA 
San Petersburgo, Agosto 5 . -El Con-
sejo de Ministros que so ce lebró el 
m á r t e s ú l t i m o bajo la presidencia del 
Czar, d u r ó cinco horas, durante las 
cuales se d i scu t ió l ib re y ampliamen-
te sobre la actual s i tuac ión pol í t ica y 
las necesidades de Rusia. 
Los Ministros Boulig-in, Trepoff é 
Tgnatieff, abogaron resueltamente 
por el inmediato planteamiento de las 
reformas y la convocac ión de la 
Asamblea Nacional, opon i éndose á 
ello el conde Lamsdorff, el jefe del 
Sínodo, M r . Pobiedonostseff y a l -
aos otros, alegando que no alcanzaba 
el tiempo para efectuar un cambio 
tan radical en el modo deser del país . 
F R A N C A D E C L A R A C I Ó N 
E l conde Ignatíeff , que acababa de 
regresar de unviaje de inspección que 
por orden del Czar h a b í a hecho á las 
provincias meridionales del imperio, 
dec la ró con toda franqueza que las 
condiciones que imperan en aquella 
r eg ión reclaman imperiosamente que 
se planteen las reformas sin p é r d i d a 
de tiempo. 
C O N T I N U A C I O N D E L CONSEJO 
Hoy c o n t i n u a r á el Consejo de M i -
nistros extraordinario que empezó el 
martes pasado. 
L A ESCUADRA A L E M A N A 
Stokoltno, Agosto 3.-Ayer tarde l le-
gó a q u í / l a escuadra alemana, com-
puesta de 2 6 buques y ha sido visi-
tada hoy por el Rey Oscar. 
L A R E M O L A C H A . 
Londres, Agosto .?.~La cot izac ión 
del azdcar de remolacha ab r ió esta 
m a ñ a n a á l ü s . l . l i - í i . 
EXISTENCIAS 
DE AZUCARES CRUDOS 
yueva York, Agosto Las existen-
cias de azóca re s crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
mnn hoy 79.754 toneladas, contra 
17,556 i d . en igual fecha del año pa-
sado. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Nueva York, Agosto .9.--Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy Á 
este puerto el vapor español Montse-
r r a t . 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto í.—Ayer, miérco-
les, se vendieron en la Bol^a de Valores 
deesta plaza, 469,100 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
mejor del mundo. 
O A S A S L>W O A . V I K I O 
Plat*eapaa)la.... de 79^ á 80 V. 
Canci l la de 83 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5>í V. 
Oro a m e r i c a n o ) . „ 
contra e s p ^ o u ( d e l 0 9 % á 110 ^ 
Oro amer. contra ) ^ .,/> OT o 
plata es. aflola. } de 36 ^ 37 P-
Centenes á 6.58 plata. 
En can tidadea,. & 6.60 pl < ta. 
Luises ~ á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.23 plata. 
El peso ameríov 1 
no en plata es- V de 1-36 á 1-37 V . 
pafiola I 
Habana, Agosto 3 de 1905. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
E l vapor correo español "Reina María 
Cristina" entró en puerto esta mañana 
procedente de Bilbao, Santander y Co-
ruña, con carga, correspondecia y 156 pa-
sajeros. 
E L M I A M I 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy procedente de Tampa y Cayo Hueso 
con carga y 14 pasajeros. 
E L F I T L E 3 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Fitles 
procedente de Gaiveston. ^ .... 
E L LOM 
Esta mañana entró en puerto con ga-
nado procedente de Puerto Cabello, el 
vapor noruego " L o m " . % 
GANADO 
El vapor noruego «'Fitles" importó de 
Gaiveston para G. Lay 104 vacas horras, 
64 novillos y 7 añojos; á la orden 64 ca-
ballos, 20 burros, 36 vacas horras, 2 pe-
rros, 25 novillos, 22 toros, 28 yeguas y 11 
muías. 
De Puerto Cabello trajo el vapor no-
ruego " L o m " para los Sres. Kykes y 
H? 1,100 reses vacunas. 
El vapor inglés "Saint Heleos" im-
portó de Gaiveston para ios Sres. Lykes 
y H?, 136 vacas horras, 202 con sus crias, 
233 añojo», 88 yeguas y 143 toros y no-
villos. 
El vapor noruego "Bergen" trajo de 
Cartagena al Sr. J. M. Pizarro 116 vacas 
con sus crias, 417 novillos, 147 añojos y 
lül vacas horras. 
Como bebida estomacal y reír igeranr 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
a 
S e c c i ó n Mercantil . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacbn: 
150 C\ peraa Hermosa, $5.25 c. 
50 Cf ostiones Indio, $3 c. 
75 Ct peraa Hermosa U\2, $4.75 c. 
10 Ci „ „ 48i3, $6.50 c. 
50 C[ queso nrta R H Patagris, |26 qt. 
75 Bj cerveza Poter Basilisco, $13 b. 
90 jamones gallegos H. O. $38 qt, 
500 lib. chorizos Serrano, Tio Morlón, $65 qt. 
110 Ci fresas Claveles Rojos, $5 c, 
800 L j galletas M. Jaoob, $1.46 L 
PUERTO DE_U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 2: 
De Cartagena, en 5 días , rp. ngo. Bergen, ca-
Eilan Henrioksen, ton. 1379, con ganado á , V. Placé. 
Di a 8: 
De Bilbao y escalas, en 17 días, vp. esp. Reina 
Maria Cristina, cp. Fernaiiaer, ton. 4317, 
con carga y 166 pasajeros á M. Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Miarai, cp. Whitetans, ton, 1741, con 
carga y 14 pasajeros á G. Lawton Childsy 
De Gaiveston, en 4 dias, vp. ngo. Tittlis, capi-
tán Anderson, ton. 1107, con carga a l a 
D n i é n Coramercial N <t Cn.. 
De Puerto Cabello, en 5 dias, vap. ngo. Lom, 
cp. Pederson, ton. 1241. con ganado á L y -
kes y Hno. 
De Gaiveston, en 4 días, vap. ing. St. Helens, 
cp. Raeldrich, ton. 1038, con ganado A Ly-
kes y Hno. 
S A L I D O S 
Día 2: 
Apalaehicola, bca. esp. Habana. 
Dia 3 
Annapolis (N. E . ) gol. csp. San Antonio (a) 
Posible. 
Gulfport (Míss) beg. fng. Hernet. 
Cayo Hueso y Tampa , vp. am. Miami. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
español Reina María Cristina. 
Sres. Juan M. Tonontegui—Segundo Gal in-
des—Manuel, Rosal ía y Emil ia Castro—Victo-
ria López—Juan González—Carmen y Adelina 
España—Fel ipe Ormacho—Fél ix Gonzalei— 
Juan Garc ía—Nicomcdes Oribe» Francisco 
Cubria—Aurelio Campa Francisco Galán— 
Lucio Carriles—Julián Gallo—Eduardo Also— 
Isabel Martínez—Cabello Tomasa—Martrarita 
Rubio—Esteban Tallado y 1 de fam.—Francia-
co Cantero—Gustavo d é l a Calle—José Pérez— 
Enrique Hevia—Consuelo Córdoba y 1 de fara. 
—Julián J . Vicente Albo—Primitivo Velazco— 
Fructuoso Obies—Antonio Diaz Francisco 
Martín—Adolfo Alonso—Bernardino Gonzá-
lez—Antonio Fernandez—Luis Rubio—Josefa 
García—Manuel García Isabel Durañona— 
Casimiro Díaz—José Sánchez—José López— 
Antonio G a r c í a - P e d r o y José Suarez—Isidro 
López y 1 de farn. — Amelia G a r c í a - L i b e r a t a 
Fernandez—Juan Insua—Juan R. Somors y 85 
jornaleros. 
De Tampa y Key West, en el vap. america" 
no Miami. 
Sres. M. Manuel—P. Gutierrez-M. Quintana 
—América G. de Peralta—J. Cotonon—J. Reas 
—Justo R. de la Pena—A. Martínez Carlos 
Seco—Felipe González—Fel ic iano Prieto—Q. 
Reyes—Pedro E s p i n ó l a - J . B. Felzgerald. 
Buques con registro aHerto 
Dalaware (B. W.) vapor noruego Egda. por 
L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r i -
dat, Montroa y Cp. 
Ellesmere (viaMsiriel) barca sueca Glenlara, 
por L , V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Dalaware (B. W.) vp. ngo. Leander,-por Luis 
V. Placé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. eap. Antonio López, por M. Otaduy. 
Veracrnz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Ota-
duy. 
Veracruz, vp. francés L« Normandie, por B r i -
drat, M. y Ca. 
Nueva York , vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Compañía . 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Lula V . Placé. 
Buques despachados 
Annfipolea, gta. e spaño la San Antonio á Posi-
ble por H . Astergui, lastre. 
Gulfpor, (Misa) bgtin. inhs. Hornet, por S. 
Prats, lastre. 
C A L A T H E A 
Novedades en abanicos, guantes y sombrillas 
CASA DE MODA. ESPECIAL PARA REGALOS. 
Visí tese á 
O B I S P O N U M E R O 38 . 
C-1355 alt 
T E L E F O N O NUJK. 78 
4t-14 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses sts paedei a l q a i n r t»a ejt 
B é t i c a i l e r c a E t i i y I t n e o o r í a d e Libroe. 
Clases de S de la mañana 4 B>i del* noche. 
-i-oaia a i» , oaaaol ía laatoa de U ^ r l t -
9736 26 J17 
REVISTA MEROAXTIL 
E X P O R T A C I O N E S MENSUALES 
POR E L P U E R T O I>E L A HARA.NA 

























A S F A L T O , sa-
cos 









Bagazo de caña, 
sacos 
CACAO, sacos 
huacales y cajas.. 
CAFÉ, sacos 





C A S C A R A S DE. 
MANGLE SaCOS. 
CERA, sacos 
cajas y bultos.. 
küógramos 
Cocos barriles... 











E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 




















































id en huacales, 
galones 





















I d . ''ajas 
CigmTog milla-
res de cajillas.. 






tes y bultos... 
Palillos, pacas. 
Semillas, cajas. 









































































































































































































E l sábado di» 5, 4 I « 8^ función « o l e m n e 4 
la Virgon del Milagro, con «ormón por nn P. 
Dominico. . . . , . 
E l dia siguiente á la misma hora se celebra 
la tiesta de Sto. Domingo d e G u i m a n , con ser-
m ó n por un P. Dominico. 
1106» 2t-S 2m-4 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo se celebra la fiesta de Ntr 
del Sagrado Cararón con orquesta, esi 
Bormón á cargo del & P. Santillana, B. 
l l M t 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - A g o s t o 3 de 1 9 0 5 . 
la mm 
LA CÜESTIOH J MARRUECOS 
ü n l ib ro de Gabriel Maura Gamazo 
¡La cuestión de Marruecos! No es ne-
cesario ciertameute ponderar su interés. 
Lo que si debe ponderarse es la necesi-
dad de estudiar el asunto; pues, como 
acontece con otros muchos, es tán gran-
de el número de personas que hablan 
de él, como pequeño el de las que lo en-
tienden. 
E l l ibro del Sr. Maura Gamazo vie-
ne á llenar una necesidad; viene á ex-
plicar todo cuanto se encierra en la fra-
se "cuestión de Marruecos"; y es una 
obra completa de las que agotan la ma-
teria. Desde la política que siguieron 
los Reyes Católicos, hasta los últ imos 
convenios anglo-francés y frauco-espa-
Col de 11)0-4, todo se halla en sus pági-
uas estudiando con minuciosidad y re-
poso y expuesto con nítida claridad. 
Analiza el autor los pretendidos de-
rechos históricos de España en Marrue-
cos, demostrando que los reyes de la 
Casa de Austria, lejos de continuar la 
polí t ica de Isabel la Católica y Cisne-
ros, respecto del Africa, so limitaron á 
mantener plazas fuertes en la costa Sep-
tentrional dei Maghreb, con el solo ob-
jeto de combatir i los piratas; que los 
de la Casa de Borbón no tuvieron un 
criterio fijo y definido en la política 
africana; que la guerra de 1860 fué solo 
un aparatoso quijotismo, más favorable 
para los intereses políticos particulares 
de quienes la dirigieron, que para los 
vardaderos y positivos de Espalia; y 
que, posteriormente, no se ha formado 
en la intelectualidad española sobre la 
misma cuestión ninguna idea concreta, 
determinada "y predominante, que pu-
diera servir de base á la política exte-
t ior de los gobiernos. En lo único en 
que se ha estado conforme, es en la ínti-
ma relación entre el problema marro-
quí y el de nuestra defensa nacional, 
en la importancia estratégica que para 
nosotros presenta el país vecino. 
Estudia luego el Sr. Maura Gamazo 
los derechos é intereses que allí tienen 
Francia ó Inglaterra; Francia como 
pa ís fronterizo (por Argelia), gran par-
t ícipe del comercio marroquí, y como 
nación dominadora del Sudán Occiden-
tal, para el cnal es paso", partiendo de 
Argelia, el interior do Marruecos: In -
glaterra como principal importadora 
en los puertos marroquíes, y como in-
teresada en mantener libre el estrecho 
de Gibraltar. 
Pasa revista en los capítulos siguien-
tes al estado interior de Marruecos, y 
echando por tierra cálculos alegres so-
bre la fácil y productiva explotación 
Óe sus riquezas, hace resaltar las enor-
mes dificultades de carácter religioso, 
político, social y económico que aquel 
pa í s ha de oponer á la penetración paci-
fica. 
Es Interesantísimo el capítulo rx, t i -
tulado " E l balance probable de la pe-
petración pacífica en Marruecos". En 
tino de sus párrafos hace ver el autor, 
cuán mal negocio aparece por el mo-
mento el comienzo de la explotación 
económica del país. Basándose en las 
Conclusiones de cuantos han estudiado 
el problema, y haciendo el cálculo más 
aproximado posible (pues faltan datos 
fidedignos y suficientes para hacerlo 
exacto) sobre los recursos fiscales del 
país, presenta, entre otras, esta conclu-
sión: para construir las más elementales 
obras de ferrocarriles, carreteras, puer-
tos, muelles, depósitos, l íneas lelegrá-
ficas, etc., indispensables para iniciar 
un comercio algo activo, soría necesario 
un gasto de -40 millones de francos anua-
les durante un cuarto de siglo; en cam-
bio cuando queremos pensar en garan-
tías para tal inversión, nos encontra-
mos con que los ingresos del presupues-
to marroquí no se pueden calcula'r sino 
en unos 17 millonea de francos anuales. 
En cuanto á la explotación de la rique-
za natural del país, noa demuestra lo 
ilusorio, por el momento, de las gran-
des esperanzas, haciendo notar que d i -
cha riqueza, abundante ó escasa, so ha 
lia sumamente repartida y que la po-
blación sólo deja de ser hostil á los eu-
ropeos y más ó menos desobediente al 
Sultán en muy determinados retazos, 
que ni coinciden con la situación d é l a s 
minas, bosques ú otros recursos, n i per-
manecen sino exccpcionalmence en esta-
do de tranquilidad. 
En el último capítulo de la obra, el 
Sr. Maura Gamazo trata de deslindar y 
aclarar cuáles sean hoy los verdaderos 
intereses de España en Marruecos, y 
compara el convenio fracasado de 1902 
con los firmados en 1904. Es verdad 
que estos convenios son secretos, en 
cuanto á su totalidad, pero el autor sa-
be exponer muy claramente lo que de 
ellos se puede colegir, como-averiguado 
ó suponer como seguro, razonando con 
lógica. 
El convenio de 1902 entre Francia y 
España otorgaba, al parecer, á ésta, 
una vasta zona de influencia, compren-
dida entre el Mediterráneo, ol At lánt i -
co, el rio Sebú y el Muluya y la fron-
tera argelina, y otra, además, en el 
Atlántico frente á las Canarias. En es-
tas zonas se confiaba á nuestro país una 
misión muy parecida á la que los más 
recientes convenios han dado á Francia; 
abrir esa zona á la civilización, princi-
piar á europeizarla; y esta misión su-
ponía sacrificios y responsabilidades. 
El autor cree que no estábamos en con-
dición de soportar unos y otras, y que, 
además, aquellos no habr ían sido sufi-
cientemente reproductivos. "La zona de 
influencia española en el convenio de 
1902—dice—abarcaba, pues, la parte 
más pobre, menos comercial y más re-
fractaria á la civilización de todo el 
imperio. Como garant ía de los intere-
ses estratégicos do la Península, era ex-
cesivamente vasta; como campo de pe-
netración económica, excesivamente 
pequeña y de calidad detestable". Da-
da la pre^ponderacia comercial que en 
Marruecos tienen otros países, como 
Inglaterra, Francia y Alemania, el autor 
sospecha que las sumas por nosotros 
invertidas en abrir comunicaciones y 
construir obras públicas en nuestra zo-
na de influeneia, habr ían aprovechado 
principalmente á dichas naciones y no 
á la nuestra. 
Por estos motivos, el autor no juzga 
que fuera conveniente el pacto de 1902, 
que se negó á firmar el Sr. Silvela. En 
cambio, opina que la solución que los 
convenios anglo-francés y franco-espa-
ñol de 1904 dan por ahora al asunto, 
es muchísimo más favorable para log 
verdaderos intereses de España. 
El convenio anglo-francés, confirió á 
Francia la misión de trabajar prepon-
derantemente por la civilización del 
imperio marroquí, mediante la penetra-
ción pacífica; pero con dos condiciones: 
la neutralidad del estrecho de Gibraltar 
y la inteligencia con España. 
Esta inteligencia se realizó con el 
convenio franco-español. "De su con-
tenido—dice el Sr. Maura Gamazo— 
sólo conocemos dos cosas... Bs la prime-
ra: que la zona de influencia española 
comprende toda aquella parte de costa 
marroquí, que estratégicamente impor-
ta á la seguridad de nuestra Península , 
reservándonos en la zona francesa el 
derecho á colaborar, ignoramos si en la 
labor política, pero seguramente en la 
económica de la República, si sabemos 
y queremos hacerlo. És la segunda: que 
estas concesiones no nos comprometen 
á una alianza ofensiva, n i á dar subsi-
dios de ninguna especie, n i á nada que 
pueda obligar personalmente á los es-
pañoles" ... 
En cuanto á la zona de influencia 
frente á las Canarias, el Sr. Maura Ga-
mazo cree, fundado en lógicas razones, 
que el convenio de 1904 no difiere del 
frustrado en 1902. 
Tal es, á graudos rasgos, el tema y 
doctrina encerrada en el l ibro de que 
nos ocupamos, libro de consulta que de-
be considerar desde hoy como indispen-
ble, todo el que pretenda ocuparse de 
la cuestión de Marruecos y de los inte-
reses de España en dicho país. 
( E l Nuevo Mundo.) 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
J U L I O . 
E l fer rocarr i l C a n t á b r i c o . 
Muy pronto se inaugurará el servicio 
público en la prolongación de la línea 
del ferrocarril Cantábrico, desdo Cabezón 
á Llanes. 
Esta parte del recorrido está ya termi-
nada, y por ella vienen circulando estos 
días trenes de prueba. 
Es perfecto el trabajo realizado para 
construir una vía que reúna todas las con-
diciones propias de los buenos caminos 
de hierro. 
Los viajeros advertirán con satisfac-
ción lo cómodamente que se camina por 
esta vía, digna continuación de la línea 
qué va desde Santander Á Cabezón de la 
Sal. 
Ya dijimos hace días que la Compañía 
ha adquirido, para los nuevos servicios, 
un material excelente. 
Locomotoras magníficas, de un mode-
lo nuevo, de cualidades muy excelentes, 
de gran resistencia y de gran velocidad. 
Vagones de viajeros cómodos y ele-
gantes, dotados de todo lo que se puede 
apetecer. 
Los coches de primera son lujosísimos 
y se ha traido un cocho-salón que se pue-
de calificar de regio. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnratiya ííEorizaiiíe, y EecoMtuyeHte 
os 
SIEMPRE SUPERIORES. SIEM 
MÜCHÁS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
T a l e s q @ i a . 
Los puentes y los túneles son obras 
costosísimas que se han hecho á todo 
gasto, y que resultan de una solidez re-
petidas veces comprobada. 
Entre los túneles son dignos de notar 
uno doble, llamado "de los altares", y 
otro de 650 metros, situado cerca de Pe-
sues, y entre los puentes hay algunos de 
muchos metros. 
Los puentes han sido todos construi-
dos por la casa Chavarri, Petremen y Cí, 
de Miravalles (Vizcaya). 
Y las obras de Cabezón á Llanes han 
sido dirigidas por los señores don Ma-
nuel Huidobro, director del ferrocarril, 
Velasco y Quintana. 
Se ha prodigado el balasto para que 
esté bien sentada la vía y no haya que 
temer á los efectos de las lluvias, tan 
abundantes en los lugares que atraviesa 
la línea. 
Se han hecho todos los pasos superio-
res para el servicio público que se han 
considerado necesarios, y se ha atendido 
íl todas las peticiones de los pueblos por 
donde la vía pasa. 
Las estaciones desde Cabezón á Llanes 
son Trecefio, Roiz, San Vicente, Pesues, 
ünquera, Colombres y Vidiago. 
Desde Unquera, el paisaje que se do-
mina es bellísimo; de una infinita va-
riedad. 
Toda la provincia asturiana tiene gran-
des bellezas naturales. 
Los viajeros disfrutarán de un espec-
táculo admirable, caminando entre bos-
ques, atravesando montañas, yendo por 
la orilla de los ríos y junto á los caminos 
sombreados por la vegetación espléndida 
de las arboledas. 
Desde Llanes hasta Oviedo también 
hay gran variedad, pero esta parte de la 
línea no hemos tenido el gusto de reco-
rrerla todavía. 
Las estaciones nuevas se han construí-
do de modo que ofrezcan toda clase de 
comodidades al viajero y á los emplea-
dos. 
La de Unquera tiene tres pisos, con-
tando con la planta baja; las demás, esta 
planta y otra superior. 
La, de Llanes ea muy espaciosa, y hay 
en ella un local destinado á fonda. En 
Llanes se desea vivamente que se inau-
gure el servicio público, para recorrer la 
línea. 
De modo que se puede esperar para este 
verano una gran afluencia de gente de 
Asturias, en Santander, como ha de ir 
muchísima gente de aquí á recorrer aque-
lla provincia hermana, donde domina el 
carácter espansivo y cariñoso, y donde 
hay virtudes admirables, como la sobrie-
dad, la laboriosidad, la constancia y el 
sincero amor al terruño. 
Todos los detalles del servicio han sido 
atendidos con esmero digno de aplauso 
en la nueva línea. 
La instalación telefónica cuenta con el 
mejor material. 
Se han t r a í d o aparatos de la casa 
Ediccsson, de Suecia, que son los que dan 
mejor resultado. 
En cuanto al personal, la Compañía ha 
tenido mucho acierto en su elección, de-
signando para los diversos servicios á 
personas do confianza, de inteligencia y 
do probada actividad. 
Para jefe de movimiento ha sido nom-
brado D. Prisco Lí inz , que ha prestado 
servicios muy valiosos á las empresas de 
Santander á Bilbao y del ferrocarril Vas-
co Asturiano. 
Los jefes de las nuevas estaciones son 
todos personas muy activas y muy inte-
ligentes. 
La apertura del servicio público depen-
de ya solamente dsl examen facultativo, 
que dió principio anteayer. 
Se formó un tren de prueba con el lu-
josísimo coche salón, que es digno de fi-
gurar entre las unidades de un gran ex-
préss de lujo, y en él salieron acompaña-
dos de don Manuel de Huidobro y don 
Jerónimo Ibrán, gerentes respectivamen-
te de las empresas del Cantábrico y de 
Ferrocarriles Económicos de Asturias, 
los señores ingenieros de la Inspección 
facultativa y administrativa de gobierno, 
don Ricardo Catarineu. don Josó Marín 
y don José Roda, jefe, el primero, de la 
quinta división, á la que pertenece el 
nuevo trayecto. 
En este vitye de ida, hasta el tórmino 
de la línea, se estudió ésta" en general, 
para hacer, á la vuelta, las pruebas ofi-
ciales de los puentes, túneles y otras obras 
de fábrica. 
La impresión de los facultativos ha si-
do excelente, según nuestras noticias, 
elogiándose las perfectas condiciones en 
que se halla la línea, que ha sido cons-
truida, como ya hemos dicho, á todo cos-
te, sin reparar en ningún sacrificio, á 
cambio de conseguir una solidez y una 
seguridad absoluta!. 
E l señor Huidobro merece muchos plá-
cemes por haber llevado á cabo una obra 
tan perfecta. 
Pronto, pues, se podrá realizar cómo-
damente, con toda seguridad y con gran 
economía, el viaje de Santander á Astu-
rias, y estas dos provincias, que tanto se 
estiman, estrecharán sus constantes rela-
ciones, por lo que bien podemos felicitar-
nos los asturianos y mentañeses. 
Un saludo afectuoso enviamos á nues-
tros hermanos de Asturias, ahora que 
tanto nos aproxima á ellos la línea fé-
rrea. 
PAETID0S_P0LITIC0S. 
P A R T I D O L I B E R A L 
CoJivención Frovincial 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á usted para la 
junta que ha de celebrarse el próximo 
sábado 5, á las ocho p. m., en los salo-
nes del ^Círculo Liberal" . 
Debo poner en su conocimiento que 
además de la orden del día, se procede-
rá á la elección de cargos vacantes de 
delegados á la Convención Nacional, en 
número de seis. 
A la vez pongo en su conocimiento, 
que habiendo sido declarada perma-
nente esta sesión, la junta se celebrará, 
cualquiera que sea el número de dele-
gados que concurran. 
Orden del dia 
Actas do delegados. 
Renuncia. 
Comunicaciones. 
Acuerdos de la Mesa. 
Mociones. 
Dr. Felipe González Sarrain, 
Secretario. 
Convención Municipal 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á usted para la se-
sión que ha de celebrar este organismo 
hoy jueves, 3 del corriente á las ocho 
p. m., en los salones del 4'Círculo L i -
beral". 
Debo advertir, que habiendo sido 
declarada permanente la junta, que 
empezó á celebrarse el día 4 de Julio, 
la sesión para la cual hago la presentí-
citación, se celebrará cualquiera que 
sea el número de asistentes y que en 
olla, además de la correspondiente or-
den del día, se procederá á cubrir por 
elección, los cargos vacantes de delega-
dos á la Covención Provincial en nú-
mero de once. 
Orden del dia 
Actas de delegados. 
Renuncia de delegados. 
Comunicaciones. 
Mociones. 
Dr . Felipe González Sairain, 
Secretario de correspondencia 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de Jesús María 
Candidatura proclamada la noche del 
31 de Julio úl t imo: 
Presidentes de Honor: General Emi-
lio ÍTúñez, doctor Cándido Hoyos, se-
ñor Eligió Bonachea, doctor Diego 
Tamayo, doctor Carlos de la Torre, 
licenciado Hilar io Portuondo, general 
José B. Alemán, general José L. Roban, 
doctor Juan Llerena y señor don A n -
tonio Ordóñez. 
Presidente efectivo: señor don Pastor 
García. 
Primer vice: señor don Gustavo Mar-
tínez. 
Segundo vice: doctor J . Jimcuea 
Ansley. 
Tercer vice: doctor Luís E. R. Mo-
lina. 
Cuarto vice: señor don José Lazo. 
Secretario de actas: señor don Renó 
Averhoff. 
Secretario de correspoudeucia: señor 
don Manuel M. Avi la . 
Vice: señor don Francisco G i l . 
Idem: Sr. D. Mart ín Casullas. 
Tesorero: señor don Felipe R o d r í -
guez. 
Vice: Sr. D. Ricardo Collado. 
Contador: Sr. D. Osvaldo Escalona. 
Vic( -c mtador: señor don Santiago 
Pérez. 
Delegados: señor don Pastor García, 
doctor Jiménez Ansley, señor D. Gus-
tavo Martínez, don Máximo Méndez, 
doctor Luís F. R. Molina y ochenta 
vocales. 
PUBLICACIONES 
X a nigiene 
La correspondiente al dia 30 del pa-
sado, le ha tocado esta vez, ser la pr i -
mera en llegar á nuestras manos, muy 
justo es felicitar á su digno director 
nuestro querido amigo y compañero 
doctor Delfín, por lo incansable en 
predicar el modo de conservar la sa-
lud. Aconsejamos á aquellas personas 
que tienen familias, lo útil y necesario 
que le sería leer tan admirable revista. 
Todo aquel que observe los buenos 
consejos que el doctor Delfín predica 
en su revista, se evitaría miles de dis-
gustos, que son ocasionados los más de 
las veces por ignorancia. 
Por el sumario podrán apreciar su3 
trabajos. 
La dentición de los n iños .—Junta 
Superior de Sanidad de la Isla de Cu-
ba.—Más mercado*.—Higiene y ca r i -
dad social (conclusión) .—Veterinarios 
cubanoH.—Aspectos de las alas de los 
insectos cuando salen del estado de cr i -
sál idas.—Un sabio menos.—Acción 
educativa del ejemplo.—Urgente.—El 
fogonero.—La calle del Obispo y los 
coches de alquiler.—Aprovechamien-
to industrial del l imonero.—Mañanas 
científicas. 
Aquellas personas que deseen suscri-
birse, pueden dirigirse á su administra-
ción. Industria 120 A . La suscripción 
es muy mínima, sólo vale cincuenta 
centavos plata al mes en la Habana. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
¿Necesita usted toallas? 
Pues en 
Neptuuo y Campanario 
tiene usted por $4-25 una 
docena de felpa inglesa, su-
perior. 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Unicos Eepresentantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
nioja, Monte de Oro, 
y Bodega, L a s Albric ias . 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, ga-
rrafones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba 
de los afamados 
VIMOS Y COGNACS ra PEDRO DOMSCQ 
de Jerez de la Frontera, 
R E C E P T O R E S D E ARMAS Y CARTUCHOS, 
Lamparilla 19, Habana.—Teléfono 480. 
1 MAS P U R O S , 
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QUE L O S O E L 
M A R C A 
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L 
Novell escrita en inglés por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTINUA.) 
—¡Si ya sé que ea usted la más bne-
ua y querida de las madres!—exclamó 
BU hija, besándola en ambos carrillos. 
—¡Ya vendrá usted cualquier d ía y ve-
r á qué magnífica ama de casa hago! Y 
ya debiera saberlo, teniendo tan buena 
maestra... á lo menos, no deje usted,ir 
Bin darme las recetas de esos deliciosos 
platos y otros secretos curiosos que son 
exclusivamente sayos. 
—¡Oh querida mía, Dios te bendiga! 
i K o i r ía yo de rodillas veinte leguas 
por servirte?—exclamó la buena seño-
ra vencida por esta bien intencionada 
adulación.—Pero oigo llamar. ¿Será 
aiister Graby! Hace un siglo qne no le 
vemos. Si es él, se quedará á comer, 
^or cierto qne tenemos un par de ca-
pones, y una sopa que no la comerás 
en provincias. Jorge,—y cou este pe-
queño alfilerazo, salió presurosa para 
Ter si los capones se doraban debida-
monte y la salsa sazonada segrtn su re-
ceta. 
Pero no era Mr . Graby, sino el capi-
tán Oi u y ton que iba á pedirles da» comer 
aquella noche. Y una hora después, la 
pequeña tertulia saboreaba los postres 
alegremente. 
Charlando animadamente, nadie oyó 
un golpe en la puerta de la calle, ni el 
rumor que se produjo en el zaguán, 
como si entrasen varias personas. 
Estaban riendo alguna ocurreucia, 
cuando la puerta del comedor se abrió 
de golpe, y ol capitán Clayton, que es-
taba enfrente, incorporóse alarmado, 
al ver entrar al individuo que le había 
estado preocupando todo el día. 
Jorge Elveston miró por encima de 
su hombro sin mostrar la menor sor-
presa, y saludó con una inclinación de 
cabeza al extraño intruso. 
—Bueno mi cortés amigo, usted de-
biera haber tenido la á n u r a de haber 
esperado á que acabásemos de comer. 
¡Qué se le ofrece á ust^dt 
—¡Dése usted preso!—dijo el hom-
bre, dejando caer su mano pesadamen-
te sobre el hombro de Jorge. 
—¡Fuera esas manos, amigo!—gritó 
éste cou voz impera t iva ,—pruébeme 
usted stt derecho para obrar así ; paré-
cerne qne exagera usted su misión. 
—¡Entrad 1—dijo el desconocido, y 
dos agentes aparecieron á la puerta. 
—¡La policía!—exclamó el joven po-
niéndose de pie.—¿Qué significa esto? 
líela, sin pronunciar una palabra, 
bordeó la mesa, y enlazó su brazo al de 
su marido. 
—Como le he dicho á usted, señor, 
tengo orden de prenderlo, pero si usted 
no opone resistencia nosotros no 
empleamos la fuerza. !N"o tendremos 
necesidad do las esposas. Cabo X, nos 
las habernos con un caballero; muy 
bien, señor nada de resistencia. 
—Usted me responderá de este insul-
to, recuérdelo usted; qnite usted la ma-
no de mi hombro, y dígame inmedia-
tamente en méritos de qué se me pren-
de—dijo Jorge, empezando ó sulfu-
rarse. 
—Usted conoce las leyes mejor que 
yo, caballero...le arresto á usted como 
presunto autor de asesinato. 
—¡Asesinato! ¡Osa usted decir qne 
Mr. Elveston ha cometido un asesina-
no!—exclamó mistress Tr ibulum al-
zando las manos y á punto de sufrir 
una congoja. 
—Trauqnil íceie usted, mamá; estoes 
una terrible equivocación ¡mi ma-
rido cometer uu crimen! ¡Aun cuando 
lo afirmase todo el mundo, yo diría que 
eso es una falsedad y se le har ía tra-
gar!—y Kela se estrechó más á él, mi-
rándole con amante confianza. 
Jorge Elveston echó un brazo al ta-
lle de su mujer y la estrechó contra su 
corazón. Quizás hasta entonces, nin-
guno de los dos se había dado cuenta 
de lo unidos que estaban sus corazones. 
El jefe de policía se apa r tó unos pa-
sos, sin quitar loa ojos da su prisiouero. 
Y durante este intervalo, el capitán 
Clayton depuró los principales funda-
mentos de la acusación. 
La policía, por ordeu del juzgado, 
había forzado la puerta del despacho 
de Graby, encontrando al prestamista 
tendido en el suelo, sobre uu charco de 
sangre; la muerte se remontaba á dos 
ó tres días», y á juzgar por las apa-
riencias, había sido muerto violenta-
mente. 
— Y de acuerdo con los informes ob-
tenidos,—continuó el jefe misteriosa-
mente,—todas las sospechas recaen so-
bre este amigo suyo. 
Ko había resistencia posible. Jorge 
Elveston tenía que someterse á la ver-
güenza de salir preso de su casa y per-
manecer en la cárcel hasta que se de-
mostrase su inoecneia. 
Era una terrible prueba; el ánico que 
conservaba la calma, cuando los agen-
tes iban á llevarse al preso, era el pre-
so mismo. 
El horror del capitán Clayton es más 
para imaginado que para descrito; casi 
perdió su prudencia cuando el agente 
le dijo que no podía i r en el mismo ca-
rruaje que el detenido, y por uu mo-
mento se sintió inclinado á provocar 
una lucha y rescatar á BU amigo de ma-
nos de la justicia. 
Hay que confesar que los agentes tra-
taron a l preso con la mayor considera-
ción; el jefe quería hacer mérito de ello 
y repetía con frecuencia: ' 'Ya vé us-
ted caballero cumplo sencillaineu-
te con mi deber" la calmosa dig-
nidad de Jorge no dejaba de causarle 
impresión. 
Quizás empezó á temer qne había 
obrado demasiado ligeramente, y por 
lo que pudiese ser, no debía infl igir al 
preso más molestias que las indispen-
sables. Tuvo la remota sensación de 
que había prendido á un inocente, y si 
esto era así, su reputación sufriría una 
considerable brecha, por lo cual, ha-
biéndole prendido, removería tierra y 
cielos para probar su culpabilidad, an-
tes de caer en ridículo. H a b í a presta-
do algunos servicios de gran trascen-
dencia y se le consideraba como uno de 
los policiacos más hábiles; este asunto 
podía cimentar su fama ó mermarla 
considerablemente. 
Era una cuestión meramente profe-
sional para él, no le guiaba sentimien-
to alguno contra su prisionero, pero sin 
embargo, le hubiese disgustado mucho 
no verle en el patíbulo. 
—Ya ve usted, caballero, su amigo 
está enteramente seguro,--dijo sin in-
tención de hacer una broma, pero lo 
resultaba, —y usted puede seguirnos en 
otro coche si gusta, pero usted no pue-
de hacer nada hasta mañana, cuando 
se conceda fianza si se concede, que 
yo cree que no. So hago más que cum-
pl i r con mi deber le suplico que lo 
tenga presente. 
Naturalmente, Enrique Clayton de-
terminó hacer todo aquello que estu-
viese en su mano. Le parecía mons-
truo que un inocente pudiese ser ence-
rrado en la cárcel, acusado de homici -
dio, sin más pruebas, como sucede en 
muchos casos, que los informes contra-
dictorios recogidos con cierta animosi-
dad; no que los tribunales se equivo-
casen en el juicio pilblico, pero hasta 
entonces los sol'rimieutos del -nocento 
debían ser terribles; y es una pobre 
compensación, el que se demuestre, 
después de indecibles torturas... ¡que 
la policía se había equivocado! 
Pensar en su amigo, encerrado toda 
la noche, sin tener á nadie que le aui-
' mase, era cosa que exasperaba á Enr i -
que; suplicó que le permitiesen pasar 
la noche con Jorge. Tuvo un violento 
acceso de cólera cuando le negaron esta 
petición. 
Enrique Clayton había amado loca-
mente á una hermana de Jorge, Irene 
Elvestou, pero por asuntos que uo son 
del caso explicar, aun cuando la joven 
le correspondía, aquellos amores fueron 
desgraciados, ó Irene casó con otro 
hombre que la hizo terriblemente infe-
l iz . 
Aquella memorable noche, apenado 
por la desgracia de su amigo, debía 
ofrecerle todavía otra penosa impresión. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i e i ó n do tarde.--Agosto 3 de 1905 . 
H a b a n e r a s 
Acabo de enter irme por un atiaché á 
la admiüistracióu del Nacional que 
TUelven al gran teatro las exhibicioneá 
de la empresa Banosch 
El ciuemató^ra o, en nuestro primer 
coliseo, no es r iás qne un parén te t . s 
Abr ió el paréniesis la Opereta y 
cerrará, en ios comienzos del otoño, la 
Compañía de Virginia Fá l regas, la 
nmma que estuvo en Madrid y qut on 
Madrid fué tan aplaudida. 
Después, ya todos lo saben: toca 
el turno á la Barrientes. 
Y luego Novelli . 
Todo lo cual he sabido por conducto 
extraotícial, pues mi amigo Gutiérrez, 
pur no decirme nada, ni siquiera me 
ha hablado de su viaje á los Estados 
Unidos. 
Viaje que será dentro de bi dves d ías 
y por motivos de salud. 
También se nos va Berardo. 
El Bimpático consocio de la razón 
teatral Ju l ián y Cásale pa, a Méjico 
de un momento á otro, quizás hoy mis-
mo, en i)08 de una contrata... 
No pude verlo anoche mis qne de 
lejos, con un gran ramo de flores que 
de seguro era un obsequio á la Cabani-
llas, la simpática vslencianita que ha 
pasado por la escena de Albisu dejan-
do un leve rastro de simpatía. 
El beneficio de la CabRnillas ha te-
nido dos contrariedades. 
Se suspendió el sábado por enferme-
dad de la Revira y anoche, en plena 
representación de Venus-Salón, se i n -
dispuso la Fernández de Lara. 
Indisposición, por fortuna, l i jeri ta. 
La tiple que cantó anoche Venus-
Salón fué Elena Parada y, á la verdad, 
estuvo muy graciosa. 
Su apellido, al menos, en obras como 
esa, resulta una contradicción. 
No tiene nada de parada. 
Por el contrario, muy movidita, de 
íuidar gracioso, con garbo, aire y cierto 
dejo de coquetería. 
Hoy irá la gente á Albisu para reir 
los chistes que á granel tiene M mal de 
amores y mañana, que es día de moda, 
Be llena el teatro. 
Como que es el debut del tenor Ca-
eañas. 
Y con La Tempestad. 
* 
Kecibo y copio: 
— u.Tosé Acosta y Olimpia Rivas tie-
pen el gusto de participarle á usted su 
efectuado enlace y le ofrecen su casa, 
calle de Dragones número 58." 
El joven y simpático matrimonio, 
cuya corresía agradezco, ha fijado los 
jueves primeros de mes para recibir á 
BUS amistades. 
La distinguida y muy estimada fa-
milia del señor Colin de Cárdenas se 
traslada desde mañana á la Víbora. 
Ocupará en aquella barriada la anti-
gua casa de la Marquesa de Rondón qne 
es hoy propiedad del señor José Gena-
ro Sánchez. 
Allí pasará el verano. 
De sn excursión de recreo por los Es-
tados Unidos y Canadá regre»ó ayer, 
á bordo del Monten-ey, el sÍBapático jo-
ven Francisco Rnz y Focy. 
Bienvenido, Frangois. 
Ji JC. 
En página roa» del carnet nupcial es-
tán escritos desde el lunes loa nombres 
de Amelia Domínguez y Ramón Vidal . 
Esa noche, en la iglesia de Guadalu-
pe, tuvo lugar la boda do los dos sim-
páticos seres xjue han visto realizados 
ante los altares los sueños ó ilusiones 
más amados de sn juventud. 
La ceremonia, sobre su natural so-
lemnidad, resultó muy interesante. 
Apareció la novia, ataviada con de-
licado gusto, entre nn brillante séquito 
que formaban las sefleritas Rsther Do-
míngaez, Micaela López, Alejandrina 
Domínguez é Isabel Robet. 
Corte d* la gracia y la s impat ía . 
Padrinos de la boda fueron la distin 
guida dama Mercedes Hoyos y el señor 
Pedro Domínguez, actuando, en cali-
dad de testigos, los señores José Mayol 
y José Tomás de las Bivas. 
Mis votos por la felicidad d é l o s nue-
vos desposados. 
Felicidad inextinguible, eterna. 
Muy lucidos resultaron los exámenes 
verificados el domingo en el Conservato-
rio que dirige el distinguido profesor se-
ño • Peyrellade. 
La señorita Regina Xiqués , una de 
las alunólas más aventajadas de tan 
acreditado centro de educacióu artísti-
ca, ganó el cuarto año de piano con la 
honrosa nota de Sobresaliente. 
Reciba la bella se l o r i t a m i afectuosa 
enhorabuena. 
Aumen a i d í a l a animación para 
la matiüée dal domingo en la glorieta 
de la p l av i 
A l Comité de Señoras, que preside 
la interesan;e d ima Felicia Mendoza 
de AróstegUi, acu.ien muchas de núes 
tras familia- más distinguidas en soli-
citud de in» ;taciones. 
Ya, 6 éstas horas, se han repartido 
más de cincuenta. 
Así me lo asegura Alfonso Duque de 
Heredia, el conojido joven, miembro 
de los más entus astas del Comité or-
ganizador de estas elegantes fiestas del 
verano. 
Un diálogo qne cojí al vuelo, ayer, 
en plena, calle de Obispo. 
—No lo has leído! 
—Qué? 
—Lo de que ser calvo es un preser 
vativo de la tisis, según asegura, tras 
largas experiencias, un sabio doctor de 
Europa. 
—Bue ¿y qué? 
—Qae á pesar de lo que el sabio afir-
ma yo persevero en mi costumbre de 
usar la Tintura Oriental como garan t í a 
de la conservación del pelo. No hay 
nada mejor. Se me acaba un pomo y 
voy por otro á casa de Dubic. 
—Mejor hago yo. 
—Tá? 
—Si. Que compro por docenas los 
pomos de esa tintura. 
* * 
Esta noche. 
La retreta del Malecón por la Banda 
Municipal, retreta de los jueves, que 
es siempre la más animada y más favo-
recida de las de la semana. 
También dará retreta la Banda de 
Artillería en el campamento de Co-
lumbia. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
R E 3 A L O S 
Muchos fueron los regalos que reci-
bieron, con ocasión de sus bodas, la se-
ñorita Amelia Domínguez y el joven 
Ramón Vidal . 
H é aquí una relación,de los princi-
pales: 
Sefiorita Dolores Bravo Abreu, pañue-
lo de boda. 
Sefiorita Antonia López, un cojín de 
peluche bordado. 
Sefiorita Panchita Jíernández, media 
docena de pañuelos de seda. 
Rosa é Isabel Gascón, dos figuras de 
biscuit. 
bra. Dolores Cuscó de Carrión, una mo-
tera plata y cristal Bohemia. 
Sra. Francisca Coitón, media docena de 
vssos cristal bacarat. 
Srta. Rufina Hernández, un cojín. 
8r. Fernando Zamora y sefiora, dos 
cestos de cristal. 
Srta. Celia Aranols González, un alfile-
tero de seda bordado. 
Srta. Francisca Crntells y hermanas, 
una ceja de jabón y u;ia palmatoria.-
Sra. María de Jesús Andrade, dos figu-
ras de biscuit. 
Cristina y Josefa Cuzoó, dos f oreros de 
crintal. 
Sr*. Elvira Langurendos, figuras de 
biecuit y un objeto de arte. 
José Bouza, dos figuras do biscuit y un 
cort« de blusa de burato de seda. 
Sr. Juan Revolta, un objeto de arte. 
Augusto Domínguez, una gargantilla 
de oro. 
I i GRANA & COfflr I " Í T i 
U N I C O S A G E N T E S 
de los afamados zunchos de goma para COCHES, B I C I C L E -
TAS y AUTOMOVILES, marcas 
H a r t f o r d y X ^ U L Z I . I O J D . 
CALIDAD GARANTIZADA 
Desde el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
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José Tomás de las Rivas y señora, um 
lámpara de cristal. 
Sra. Josefa Lorenzo de Colls, media 
docena de tazas de China. 
Francisco Regata, el bouquet de boda, 
Sra. Mercedes Hoyos, el abanico de 
boda y un par de aretes de brillantes. 
Sra. Mariana Huguet, una pulsera. 
Srta. Angelita Cancela, un porta-retra 
to bordado. 
Sr. Pedro Domínguez Torres, un leli 
cario de oro y diamantes. 
El novio, un anillo de brillantes. 
Avelina Torres de Domínguez, uní 
cruz de oro y diamantes. 
Pedro Domínguez Fleltes, un reloj de 
oro y una gargantilla. 
José V . Suárez, un hermoso áugel de 
biscuit. 
Eugenio Domínguez Torres, una caja 
de pañuelos de seila. 
Srta. Eduviges de Almas y hermanas, 
dos figuritas de biscuit. 
Miciela López, una motera. 
Sra. Eloísa Domínguez, una caja de pa-
ñuelos. 
Srta. Lola Vizozo, una caj'a de pa 
filíelos. 
Octavio Hoyos, un perfumador y una 
caja de medias. » 
Sra. Serafina Sarendefia, don conchas 
de loza. 
Panchita Miranda, una motera. 
Y Francisco Cuscó de Navia, dos pa 
fluelos de seda bordados. 
NOCHES* TEATJM LES 
Beneficio de l a Cában i l l a s 
Josefina Cabanillas es una artista á 
la que todos encuentran un no sé qué 
indefinible, aunque graciosa y simpáti-
co. No es de la que a m batan y enlo-
quecen; pero en cambio el sentimiento 
de admiración que causan es más pro-
fundo y duradero. Tiene en una pala-
bra el mérito valiosísimo de la modes-
tia y la sencillez. A estas personas, se 
las quiere con menos locura y .con más 
calma; y dejan mejor recuerdo al que 
ha llegado á apreciarla como merece. 
Es hermosa, sonriente, esbelta y de 
buen andar. Dígalo sino los bellos re-
tratos que le han hecho en casa de Ote-
ro y Coloininas. Viste con elegancia 
y canta con buen estilo, es decir, con 
voz de persona y no con voz de pájaro. 
Este es un buen principio para llegar á 
ser buena cantante. 
La función que eligió para su benefi-
cio revela su buen gusto. La Reina 
Mora, Venus-Salón y IJOS Camarones, 
tres géneros distintos en que ella se re-
servó un papel apropiado á sus facul-
tades; y por eso quedó muy bien. Yo 
le agradezco que haya escogido La 
Reina Mora entre los números del pro-
grama, porque para mí esta zarzuela 
es de las pocas~que no me harto nunca 
de oir; por su música tierna y sentida 
y por la gracia incomparable que re-
bosa en todas sus escenas. 
Cuando Josefina apareció sobre las 
tablas en el momento en que su galán 
le tiende la capa al suelo para que le 
sirva de alfombra, se cruzan k s dos un 
diálogo corto de galanter ía delicada y 
típica de pueblo español, diciéndole 
ella cuando él se quita la capa: 
—Se va usted á resfriar. 
Y él le dice: 
—Después de esto, ¡ qué me importa 
morir mi alma! 
El público entonces hizo caer una 
lluvia de flores sobre la beneficiada. 
Y le hizo'otros muy valiosos regalos. 
Vaya por la bolla tiple que se los me-
rece y aun mucho más. 
P. Q l f i A L T . 
EL VEDADO 
Es realmente admirable el desarrollo 
que va tomando de día en día la her-
mosa y pintoresca barriada del Vedado. 
La parte de la loma, que era hace al-
gunos meses un terreno casi yermo, y 
sin más que algunas casas aisladas, se 
encuentra hoy con una mult i tud de ca-
sas fabricadas y muchas más pronto á 
terminarse. Además, los terrenos, en 
su casi totalidad, se encuentran cerca-
dos, y hechas las aceras, con arbolado 
y césped en la mayoría de sus calles. 
Este notable progreso del barrio del 
Vedado, se debe al t ranvía eléctrico, 
que tendiendo dos nuevas líaeaB por 
aquellos lugares, que antes reenltabaa 
muy alejados del centro de la ciudad, 
por falta de vías de comunicación, ha 
dado facilidades para llegar en nnoi 
pocos minutos de las más apartadas 
calles de la loma, á la ciudad. 
No se contenta con eso la empresa 
del eléctrico. 
Sabido es qne todos loa terrenos de 
la antigua estancia de Medina, qne 
ocupan en su casi totalidad la loma, 
tienen, en su mayor parte, una cláusu-
la en BU escritura de venta, por la cual 
loa compradores se obligan á fabricar 
autes del próximo mes de A b r i l y de 
no hacerlo así pierden el derecho á la 
propiedad, pasando ésta á los primeros 
poseedores. 
Como ya están el mayor número de 
los solares, vendidos, es indudable que 
para principios del venidero año esta-
rán fabricados casi todos los solares 
que forman la loma. 
Entonces el t ranvía eléctrico, según 
se nos asegurü, pondrá doble via uor la 
calle 23, y unirá el Pr ínc ipe y V< dado, 
con un tranvía que bajará por la calle 
de Baños. 
No es, pues, de extrañar , conocidos 
estos detalles, el inmenso valor ^ue en 
poquísimo tiempo ha tomado la parte 
alta del Vedado, sitio el mejor, por la 
vista hermosísima que tiene, lo secos 
que resultan por su altura aquellos te-
rrenos, y la constante brisa, qu • hace 
desconocer el verano que padecemos 
los que habitamos en la ciudad. 
Hay solares que se han vendido á 
OCHO PESOS el metro, y hay muchos 
propieUrios que pidf a ya por les suyos 
DOS CENTENKS. 
Esto mismo que ha ocurrido c m el 
Vedado, ocurr irá en todos los alrede-
dores de la Habana, si como 69 de espe-
rar, se dan facilid ides al t ranvía eléc-
trico, para que prolongue sus líneas, lo 
que ha de redundar en un gran benefi-
cio. La población de la Sabana, que 
tan pintorescos tiene sus alre'.'elores, 
debe de extenderse, con lo cual ganará 
muchísimo. Del hacinamiento de habi-
tantes en una población, resulta siem-
pre un aumento en el tanto por ciento 
de la mortalidad de los mismos. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i 
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DE . M . DELFIX. 
BASE-BALL 
En Carlos I I I juegan esta tarde, á la 
hora de costumbre, los clubs Eminencia 
y Azul. 
Ambas novenas dicen que han sido 
reforzados, y que el match será muy re-
ñido. 
La novena del Azul se poomete ga-
narle hoy á su contrario, dándole la 
gran paliza, pero no olviden los azule-
jos, que á donde las dan las toman, y 
que hay que llevar dos jabitas, una pa-
ra dar y otra para recibir. 
Con que ojo á los cigarros de la Emi-
nencia, digo á los batazos de los discí-
pulos de Aeoy. iQué fumará Evaristo, 
turco ó japonés* 
G A C E T I I X A 
Los TEATKOB HOY.—En Payret, el 
bioscopio. 
A l igual qne en las anteriores no-
ches habrá dos tandas, y en cada una 
de éstas, once vistas. 
La función de Albisu empieza con 
E l mal de amores y finaliza con Venus 
Salón, tomando parte en ambas la her-
mosa tiple Carmen Fernández de Lara. 
En Martí , segunda representación de 
E l Hombre Dios, comedia estrenada 
anoche. 
Y en Alhambra está combinado el 
programa con Las bomberas y La muñe-




Junto á la mar dilatada, 
y al lento son de sus olas, 
una tumba se alza á solas, 
sombría, serena, helada. 
Allí, donde el viento zumba, 
voy en la vida á pensar, 
viendo el borde de la mar 
desdo el borde de la tumba. 
Y miro, en mi afín ardiente, 
desde el sepulero olvidado, 
¡una inmensidad al lado! 
¡otra inmensidad enfrentel 
E . O. Lademse. 
D a ULTIMA NOVEDAD.—¡Quó entrar 
y salir de señoras en el Bazar Inglés! 
ELjdesfile, desdo que abre hasta que 
cierra sus puertas la popular peletería 
de San Hafael é Industria, es constan-
te, sin interrupción, inacabable. 
La explicación no puede ser más 
breva ni más «encilla. 
Acaban de llegar á esa casa las últ i-
mas uovodadej en calzado de seüoras, 
lo mejor, lo más anevo, lo más selecto 
que en el ramo peleteril puede ofre-
cerse en estos momentos eu la Habana. 
Todo es flamante. 
All í están esos zapatos en una varie-
dad de pieles y de colorea que asombra 
matori cimente. 
Loa hay do charol, de glaoé, bron-
ceados, de lona blanca, amarillos, car-
melitas y color champagne. 
De do¿! colores, en delicadas combi-
naciones, el surtido es precioso. 
Nada más elegante. 
Difieren en loa tacones, pues mien-
tras unos son de los llamados ' 'cuba-
nos' ' , otros, y en gran mayoría, afec-
tan la antigua forma Luis X V que 
siempre fué de tanta aceptación. 
La especialidad eu este nuevo calza-
do as la supresión de los cordones. 
A G R A D A B L E S 
Todo el mes de Agosto será, en ''El Correo de París, de verdaderas sorpresas para nuestras distinguidas favorecedoras. 
Todas las telas le verano sufrirán una relaja de consideración. 
Se liquidarán 600 cortes de vestidos en caja, denansuk bordado, á, precios de ocasión, y por último, las tiras bordadas, 
los encajes y todas las cintas de fantasia se venderán á como las paguen. 
No olviden nuestras favorecedoras que ademas de esta rebajado precios seguiremos dando sellos interna" 
c l ó n a l e s todos los d í a s y los Jueves S E L L O S D O B L E S . 
iNTixo-xro» .ooLOdoio» do oox-«ots -Dx-olt 3De>̂ 7-£̂ xxt ¿x 30-30 y £$8-00. 
o r r e o d e P i a r i S i o 8 0 . 
uQ'jjt. Tendremos á la venta durante el mes de Agosto un gran lote de creas de lino superiores y que por vía de prima 
venduimM cun el 3Ú por 100 de rebaja. 
P á M SEÑORAS 
¡Esta es una Horma nuera! 
ElcinsíTidal Je JÜAH MEECADÍl 
ORO 
A 100 de glace negro.. $5.30 
A 300 glacé color bonito 5.30 
A GOO de charol 6.30 
Suela de forma original, cómoda y 
elegante. Son del afamado fabricaate 
que recibe 
y vende 
J u a n Mercada! 
en ana peleterías 
U GRANADA, OBISPO Y CUBA. 
I A CASA IIERCABAL, S. Rafael 25. 
NOTA: Remito franco de port« á todos 
los puntos de la Isla, todo podido 
que se me haga. Escriba V . á 
J u a n Kercadal , 
Apartado 056, 
H A B J I T A , 
Pídase el Catálogo Ilustrado. 
01487 all ¿ _ 3 
Lo que hoy se usa, en sn Ingar, son 
uuas cintas anchas, de nUW ó gró, en 
arruonía con el color del zapato. 
Las damas habaneras que concurrí n 
al Bazar luglés salen complacidísimas 
del n a c o calzado. 
Es la úl t ima palabra de la moda. 
CANDIDEZ INFANTIL.— 
—Mamíl, ¿quó cosa es la gloria? 
Mamá, ¿qué cosa el edén? 
— Hija, para tí, es tomar 
las galleticas "Malveru" 
PEÑITA.—Ya están de venta en el 
acreditado almacén de música del ami-
go Salas, en la calle de San Kaíacl, al 
lado de La Acacia, el vals E l Hombre 
Dios y la segunda edición de E l Ferro-
carril Ceñir» l , danzón qne tanto gusta 
á la juventud bailadora. 
Ambas son producciones del popu-
lar compositor y pianista Antonio fe-
fies. 
También es de PefiiU' nn vals qne en 
breve publicará la casa editoia de 
Cosculluela, en San Raíael 2ü, con el 
tí tulo de Los guai/ahitot. 
Título de palpitante actualidad. 
LOS R E G A L O ^ DE "LA F l L O d O F Í A " . 
Lo hemos visto eu una vidriera que se 
halla en la mis^a esquina de las cailes 
de Neptono y San Nicolás: son magnl-
fioos y variados, desde una máquina de 
coser, de los mejores sistemas, hasta 
un pulverizado1, de esencias ó una mu-
ñeca, haciendo escala en neceser* s, pa-
fiuelos, camisones bordados, estuches 
de perfumes, etc., etc. A todos ellos 
tiene derecho el público que compra en 
esa casa, adquiriéndolos con los cupo-
nes de á 2 centavos,de que se Ies regala 
uno por cada 50 centavos qu^ oo apren 
en La Filosofía, de Liz.ima y Díaz. 
Como nosotros, son muchos los que 
han ido á ver sos regalos y salido de 
la casa coa la persuación de que son 
excelentes y de que I J I Filosofía es la 
casa que mejor trata al público que la 
favorece con sn-i compras 
No f ita quien, al i r á \ cr eso rega-
los, ha » i dirigido esti pregunta: 
—¿Y Vicente Díaz? 
A la que se le ha coJlle^ tad< , 
- - E l ompetente Y i c c te Díaz, uno 
de los principales socios dé Filosór 
f i a , recorre actuahnen'x las pi i me-
ras fábricas de Europa, y producto do 
sn visita á esos centros fabrib-s son las 
reraesao de tela« que en ía outíuua-
mente 3 en las que figuran todas las 
uoveda leá quf produce la moda. Dos 
días hace que el Sr Li .• ma, nuestro 
general en jefe, recibió in tel- grama 
de Díaz, enviado desde ^ur ich ya 
sabe usted, Suiza, part cipándolo la 
compra d« una *noHné cáhtídád de to-
da clase de art ículos bor. adoá T enca-
jes, los que no tárdáilSn en llegar. 
Y con eso, saK' el ^uric-so tan satis-
fecho de sn curiosidad. 
¡ \ J tA ILUSION!— 
A1 var nil poeta mejicano 
Sr. I fae lo / a y a s Onríquez. 
Eatá en ^azón Ja efq-̂ ga, y áe doblega, 
túmida, al peso del maduro grano: 
extiende, amigo iaJbpüdor, 4a mano, 
que ya su copia á lít segur t m ega. 
A plenit d mi p- nsaraientó llega 
también; y buso* por divino andino 
ávido de expan-ión un pecho hermano 
que reeoja la vida en que BC anega. 
¿Quá mporta que tú segar la rabia '. apiga 
muera !a cepa que cuajara el fruto 
si va eu la iaiés el pan y la simiente? 
¡Qu'j i v srt» Igual ; i producc ió i consiga, 
y, al p.igar á la pirra mi tributo, 
felia sd golpe inclinaré la frente! 
Estelar horrero E¡heverria. 
( ' í abam, Junio 'IB 1905). 
COMPLAOIDO.—Una Tez más, y con 
el i -tiao guato de 8Íempre,Lemo6 enna-
pl i o el caritativo encargo de Un astu-
riano repartiendo veinte pesos plata 
eu re varias familiar pobres. 
Beoiba con entas l íneas la expresión 
de gratitad de todos los favorecidos 
poi a g meresidad. 
bABLE! — 
Te vistea de colorines, 
sa e«, te dáa u ¡H vuelta 
por el MalecCa, repara.; 
en la gente que pasea, 
ve* por ejemplo, á un amigo 
te aproximas y le hsumeas 
si trae dinero. Entonces 
le dás coba, t*̂  lo llevas 
pongo por caso, de calle, 
y al llegar á la plazuela 
ée la cárcel, al presidio, 
1 cantas tres carceleras 
y le pides cuatro reales 
y te vas á una vidriera 
y me compran cigarrillos... 
dos rusos de 1 x .Eminencia!... 
EN ELKALECON .—Trograma de laa 
piezas quo ej» cutará la B aula M u n i , 
•ipal en la relr t ta de esta nocho, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
19 Pasodob'e Columbia, TJurton. 
2? Obertura Conüiano. Beethoven. 
39 Vals Lento, Chopin. 
49 Bailables de Gtocond-í, é petición 
Ponc'iielli. 
*9 Muzw-ca de Concierto, Saint SÍ)ens* 
69 Escenas Alpinas: a E: Itnprc sa-
dar, b La Fiesta, o St renata^ 
d Tempestad, e Wnal, Tomás. 
79 Two Steo Yankee Grit, Hollz-
mam. 
89 Danzón fxts dos y me Ha en Carta-
gena, Hernández. 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Un nifio de seis afíos se echa á llorat 
á lágrima viva y su madn le pregun-
ta la causa de tan gran di-gusto. 
—Lloro á causa de*la guerra entra 
rusos y japoneses. 
—¿Y por eso lloras! 
—Sí, porque es otra guerra q ie ha-
brá que aprender en el CO' gio. 
E s p e c t á c u l o s 
G KAN TEATUO NACIONAL.—No hay 
función. 
TKATKO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las S y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU. —-ÍV las ocho y diez: 
E l v al de amores.—A las nueve y diez: 
Venus-SalÓ7i. 
TKATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Las bomberas.—A las 9'15: La muñeca 
de resortes. 
TKATKO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades d i -
rigida por don Antonio Alonso.— A las 
ocho y media.—La comedia en doB ac-
tos El Hombre- Dios y el juguete cómico 
Una tarde en Nazareno—Guarachas y 
canciones» 
EXPOSICIÓN i M P E R i A L - G a l i a n o 11.6. 
Durante la actual semana se exhib i rá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
C 
Í E 3 
A G K N T E S . - A c t i v o s é Inteligentes, 
que CHtén dispuestos á trabajar, Tiüitando ca-
sa por casa ©n la Iíab*r>a. Traifran referea-
ci-ic. Baana comwiá. i , T»iua y C; Obrapía 26, 
do 1 4 4. 11064 t i 3 in3-4 
A S O C I A C I O N 
' DK 
MUIS i C 
DE LA HABANA 
E l p r ó x i m o domingo día 6 del mea actual, 
tendrá efesto en el Oran Teatro Nacional, un» 
Velada conmemorativa del 25". año de la fun-
dac ión de la Sociedad, y á la vex. para solem-
nizar la distribución do preniiov a los alumnoa 
de las SeccioneB de In«trucciÓB y de F i larmo-
nía, y apertura del nuevo curso escolar. 
Las puertas del teat o se abrirán & l&s 7}4 de 
la noche, y servirá para el acceso al local l a 
e x h i b i c i ó n del reclb» de cueta social. 
L a Secc ión de Hecreoy Adorno, encarfffida 
del orden interior, ostá debidainaftte autorizar 
d i, para no permitir la entrada, ó hacer salir 
del ¡ocal, á aquelUs personaa qao estimo con-
venienta al m-jor orden del espectáculo , sin 
que para elt» tenga que dar ninguna clase da 
exf>l oaciones. 
Las 10 filas centrales de lunetas más p r ó x i -
mas a: escenario, quedan re«ervadaa para las 
alumnas de la Secc ión de F i larmonía , y s e ñ o -
ras familiares de los socio». 
1 os palcos serán sorteados el sábado á loa 
8V¿ de la nocke en este Centro, entre loa aso-
ciados que los soliciten. 
Habana 3 de Agosto de 1905.—El Secretario. 
11070 t3-3 ml-6 
SOCIEDAD DE B E H E F I C E I C 1 A 
D E N A T U R A L E S 1>E C A T A L U Ñ A 
E l próx imo domingo dia seis del corrionts 
mes, á la una on punto de la tarde, ce lebrará 
osta sociedad en los salones del Centro de De-
pendientes la Junta General ordinaria que 
prescribe el art ículo 35 del Reglante. 
L o que se avisa para general conocimiento 
de los señorea asociados, recomendándo les l a 
asistencia. 
Habana 3 de Agosto de 19J5.—El Secretario, 
E . Da-d.-t. 
-a 4 84 4m-8 3t-3 
"üAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSEKRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G J L 1 S H S P O K E N . 
c 1461 alt 1 a f 
Ancha d e l Norte 196 
Se solicita nn asiático cocinero que sepa sus 
obligaciones.—ÍJiau pagado. 
10956 4t-2 4m-2 
DR. A. S A A V M O 
MEDICO-UOMÜÜPATA 
Especia lista en enfermedades de las Bra . f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ata 
nacesidad de O P E S A O I O N E S . 
Consultas de una & tres.—Qratis par? los po-
bres,—Teatrn Payret, por Zulneta. 
C-167 156-19 E 
L a ún ica qu© no contiene nitrato de pinta 
y deja el cabello con su primitivo oolor, tanto 
en cas taño como en ne^ro, 2a recoraendanios 
por su resultado positivo, do venta en 1» BOZ 
daría E L E N C A N T O , San Rafael y Gali*n0 / 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R E I N A 7. . 
10344 alt _ l 5 t ^ J l 
^1 JARDIN " E L JAZMÍN DEL CABO 
Quiere V. comprar plantas por la * ^ d j 
su valor? E s t a casa realUa m t ó ^ ^ ^ ¡ ' ^ 
todas clases, tanto del país 9°™ rlt? f abo A^ 
Hortensias, CameBas, J ^ ^ ^ f ^ ' c¿> 
reucarias, P » ^ " « " ^ ^ Í^CITÍI COI. Cafés y Naranjos. V I S T * H ACfc r a . 
I n l a n t a y Concordia. T c l e t 122^8. 
10913 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se prefieren 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sub» 
lomaa, valiosos repuostos.-Carrosarla gran lujo, 
casi n u e v o . - C o s t ó 8.500, se vendo ©n flOOO 
Informa Bose l ló , Habana 101. 
10999 « ' I 
tapnoU | Wereetipia de) PURIO M LA I 
